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RESUMEN 
      El presente trabajo se centra en la exposición y seguimiento de un caso, en el cual se 
ha puesto a la persona como eje central del proceso de transformación y rehabilitación 
terapéutica, centrando la metodología en su plan personal de apoyo. Se ha hecho 
protagonista al sujeto como agente activo de su transformación personal, permitiendo su 
autodeterminación y diseño de su plan de vida; a la par que involucra en ese proceso a 
su familia y personas de referencia. Se sirve de la participación y colaboración de dos 
empresas del sector externas a la entidad “ASPROGRADES” como son:” CITROEN” e 
“INAGRA”, como actores principales para conseguir que las personas con discapacidad 
intelectual tengan  o no trastorno mental, aumenten su bienestar, autodeterminación, 
hagan uso de sus derechos y opten a una inclusión real en la sociedad, a través de la 
consecución de un empleo. 
 El empoderamiento de la persona con D.I. (discapacidad intelectual) y/o T.M. 
(trastorno mental), y su familia, es clave para el proceso de recuperación y 
rehabilitación psicosocial y  para conseguir su incorporación o  reincorporación a su 
actividad laboral. Los resultados obtenidos sugieren que las intervenciones con esta 
metodología podrían ser claves para una rehabilitación psicosocial efectiva, aunque esta 
conclusión deberá ser corroborada en posteriores estudios. 
Palabras clave:  
Empoderamiento, autodeterminación, discapacidad intelectual y/o trastorno mental, 
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INTRODUCCION 
Según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectual y del Desarrollo(1), la 
discapacidad intelectual "es una discapacidad caracterizada por limitaciones 
significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se 
manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales, y prácticas". Implica por 
tanto una  limitación en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida 
diaria y que, le permiten responder en distintas situaciones y en contextos diferentes. 
(En textos posteriores se ha cambiado la palabra limitación por “capacidades 
diferentes”, mucho más acorde al contexto actual). 
En España hay casi 300000 personas con discapacidad intelectual. Como cualquier 
miembro de la sociedad, son personas con necesidades, actitudes, capacidades y gustos 
particulares, que por tanto, quieren cosas diferentes en sus vidas y necesitan también 
distintos apoyos que son considerados de carácter limitado o intermitente (1). Enfrentan 
a diario barreras, escasez de apoyos y oportunidades para ser los protagonistas de sus 
vidas; por tanto empoderarlos,  para transformar su realidad es un compromiso que pone 
en jaque a la ética, pero también es un derecho de las personas. 
Por otro lado Trastorno Mental, hace referencia a un concepto no clínico, sino 
asistencial, que delimita, dentro  del conjunto de personas que presentan o padecen 
trastornos o enfermedades mentales, a un grupo  de personas que asocian determinadas 
características clínicas, con una evolución prolongada de sus problemas y con la 
existencia de importantes dificultades funcionales que a su vez, solemos resumir bajo el 
termino discapacidad (2). 
La convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad ha sido 
ratificada en España(3); seria marco legal de obligado cumplimiento, Destacando de ese 
documento: “El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas” (p. 20649)  
y “La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad” (p. 20650). Eso es lo 
que se tratara de evidenciar en este caso. 
Por otro lado, la autonomía del paciente surge como manifestación de la libertad 
humana (4), esto se plasma en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
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EDL (1948/48)(5), y en la Ley General de Sanidad. Esta Ley, y su base reguladora, dan 
un trato especial al derecho de la autonomía del paciente (6). Este cambio de rol de la 
persona para decidir sobre su salud (y demás actos que afecten a su persona), es lo que 
la hace empoderarse. 
El paradigma de la discapacidad intelectual y/o trastorno mental asociado, se está 
centrando desde hace 20 años, más en la interacción de la persona con el entorno, 
quitando el foco a la patología y centrándolo en los apoyos; hecho que  hace que se 
cambie el planteamiento y la misión de las asociaciones prestadoras de servicios, 
llevándolas más a trabajar con dimensiones de calidad de vida, que ponen a la persona 
como eje para la propia autodeterminación e inclusión social, o lo que es lo mismo 
empoderándola (7). 
La autodeterminación está muy vinculada a la participación (8); la participación 
implica tener control sobre lo que ocurre y tomar decisiones para mejorar la realidad, 
Rifkin y Kangere (2002) (9), comentan que el escalón más alto de la participación 
implica el control del ciudadano y señalan: “ La participación es algo relacionado con el 
poder y el control; La contribución más importante que quizás pueden hacer los 
planificadores/profesionales es aceptar esta situación y moverse, en el desarrollo de 
programas, de un rol dominante a un rol de apoyo” (p.45). 
El empoderamiento se puede definir como el proceso que se debe dar en una persona 
para que sea consciente, capaz y consecuente con sus actos y que además estos tengan 
un objetivo claro para mejorar o solucionar una situación. Es el proceso por el que una 
persona en una situación de dificultad por cualquier circunstancia, se apropia de las 
decisiones de su vida positivamente (10). 
Existen dos tipos de empoderamiento (11): 
  ―Individual, el cual implica que las personas elevan su nivel de confianza, autoestima 
y capacidad para responder a sus propias necesidades, es decir, la persona logra 
empoderar su vida teniendo un control total de sus acciones. 
   ―Comunitario o colectivo, la finalidad del cual es conseguir mayor influencia y 
control sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad, siendo 
este un objetivo importante de la acción comunitaria para la salud. 
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La concepción de Empoderamiento que más nos interesa en este caso sería la que define 
el diccionario panhispánico de dudas (12), empoderar es conceder poder (a un colectivo 
desfavorecido) para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida. 
Por su parte, Fischer y Hotchinkiss (13)entienden que, empoderando al individuo, este 
mejorara su independencia y aumentara su autoestima, llevando al individuo a 
comportamientos saludables y productivos lo cual aumentara el bienestar y el 
sentimiento de autorrealización. 
Rowlands en 1997 (14), Es el autor que señala tres dimensiones de empoderamiento, 
sobre las que vamos a trabajar en este caso: 
a) Personal, confianza y capacidad individual. 
b) Relaciones próximas, influencia en las relaciones y las decisiones. 
c) colectiva, participación en las estructuras políticas y acción política. 
Desde otra perspectiva, dentro del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) incluye una declaración de empoderamiento de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). El documento se denomina: Empoderamiento del Usuario de Salud 
Mental- Declaración de la Oficina Regional para Europa de la OMS (15). Del mismo 
modo, La Declaración de Alma-Ata (16) y La Carta de Ottawa (17) para la Promoción 
de la Salud, reconocen la importancia del empoderamiento para la prevención y la 
promoción de la salud. 
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JUSTIFICACION 
Este proyecto pretende mostrar que la intervención basada en el plan personal de apoyo 
(en adelante PPA), es un proceso continuo de resolución de problemas y de mejora que 
ayuda a ver a la persona en su totalidad, a reconocer sus deseos e intereses y a descubrir 
formas nuevas de pensar sobre el futuro, de manera que junto con la persona y su 
familia se puedan planificar futuros personales y diseñar apoyos y servicios pertinentes. 
Para implementar este sistema integral de apoyos nos hemos basado en el modelo que 
plantean R. Schalock y M.A. Verdugo(18) y los modelos propuestos por la entidad 
FEAPS(19, 20) (ahora Plena Inclusión), para empoderar a las personas con DI y/o TM. 
   Estas prácticas sobre la prestación de apoyos van a recaer principalmente sobre las 
estrategias de apoyo que se le puedan  proporcionar, sobre todo en el ámbito laboral, 
evidenciando así el más alto nivel de empoderamiento de la persona. 
ASPROGRADES, aboga por aumentar la calidad de vida de las personas, su inclusión 
social y laboral además de involucrar a las familias en ese proceso y por ese motivo 
insta a los diferentes servicios a que enfoquen la prestación con la 
persona/usuario/familia, como eje, siendo esta la que marcara su proceso de vida, a 
través de su PPA, y siendo los profesionales, su familia y técnicos de los servicios sus 
prestadores de apoyos o facilitadores para ese objetivo. 
 Por otro lado juegan un papel primordial en el proceso de intervención las empresas 
CITROEN, prestadora de su servicio de lavadero de vehículos, para que los usuarios 
puedan realizar las practicas pre-laborales. Y la empresa INAGRA, que con la firma de 
acuerdos con la entidad ASPROGRADES y concretamente con el CDO/ CEE 
ECOPARQUE, se pretende que sean el vehículo  y el contexto de esta intervención  
abriendo la posibilidad de contratar de forma efectiva a las personas con DI y/o TM. 
  El porqué de que sea en este servicio de la entidad y no en otro, es porque este tiene 
una peculiaridad que actúa como facilitadora de esta prestación completa y compleja al 
mismo tiempo. Esta peculiaridad del Centro de Día Ocupacional  con Centro Especial  
de Empleo  ECOPARQUE de la entidad ASPROGRADES: está en que integra la 
actividad de un centro de día ocupacional,  que tiene como objetivo facilitar a sus 
usuarios, una actividad y un servicio de ajuste personal y social que les lleve a mejorar 
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su adaptación personal y social, habilitándolos laboralmente y normalizando sus 
condiciones de vida. Centrando su intervención en la potenciación de sus capacidades y 
en la eliminación de los factores sociales que en ocasiones dificultan la consecución con 
éxito de este objetivo. Fundamentalmente los usuarios aprenden una actividad 
productiva, riesgos laborales de esa actividad, actitud y comportamiento en el trabajo, 
etc., para que luego tengan la posibilidad de acceder a CEE, o a empresas externas, con 
las que se realicen acuerdos, aquellos perfiles cuya progresión y aprendizaje, sea 
satisfactoria, posibilitando así su inclusión laboral.  
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OBJETIVOS 
 Elaborar y poner en marcha de forma conjunta, el plan personal de Apoyo, 
consensuado con el usuario y su familia. En el cual se marcaran los objetivos a 
alcanzar en cada área  de la vida de la persona y las actividades necesarias para 
su consecución. 
 Seguimiento  mensual, semestral y anual para evaluar las áreas de mejora o 
cambiar los objetivos si fuese necesario. (anexado) 
 Desarrollar procesos de participación y empoderamiento,  para transformar su 
realidad, tanto colectiva como singular. 
 Desarrollar  competencias que habiliten a la persona como eje central de su 
proceso de rehabilitación terapéutica que le posibilite su reincorporación laboral 
y desarrollo de su proyecto de vida. 
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METODOLOGIA DEL PROCESO 
Exposición y seguimiento del caso de P. 
P. Varón de 49 años; tiene un grado de discapacidad del 67% concedido por el Centro 
de Valoración, que engloba, discapacidad psíquica y enfermedad mental (Depresión  y 
Trastorno del Comportamiento).  Es el  cuarto de cinco hermanos, dos hermanas y dos 
hermanos, un hermano fallecido (forma trágica), diagnosticado de Esquizofrenia 
paranoide,  su  hermana mayor es su tutora,  su referente y apoyo familiar. 
El Padre de 82 años, con una gran dependencia en la actualidad, pero que ha necesitado 
el cuidado de P. desde hace mas de 15 años, al fallecer su madre a los 68 años de edad. 
P. Entra a formar parte de la asociación ASPROGRADES en su etapa infantil en el 
colegio, en el que permanece hasta la edad de 21años. En esta etapa asiste a las aulas de 
formación profesional adaptada de cerámica y artes graficas. A su llegada al colegio es 
un niño conflictivo motivado en gran parte por el lugar en el que vive( barrio conflictivo 
de la ciudad) donde ha aprendido a defenderse; suele alterarse con facilidad y participa 
en numerosas situaciones conflictivas con compañeros y profesores del centro. 
En cuanto al ambiente familiar, le marca la enfermedad de su hermano, al que tenía 
mucho apego y fallece muy joven con cuarenta y dos años.  
Para P. su madre es un pilar fundamental en su casa, pero muere al poco de fallecer su 
hermano, dejando una situación muy complicada en su casa; P. se queda viviendo con 
su padre, ya que su hermano pequeño se casa y se independiza. 
 Mantiene una buena relación con su padre, hasta que la salud de este se va deteriorando 
(problemas de demencia), a eso se une el carácter fuerte de ambos, que P. no sabe 
gestionar y que provocan nuevos cambios conductuales y de comportamiento en nuestro 
usuario. En la actualidad se ha conseguido trabajando con la familia que el padre asista 
a una unidad diurna, descargando así de responsabilidad a P. y las hermanas se han 
comprometido a supervisar y atender un poco más las necesidades de ambos. 
 En cuanto a su vida afectiva P. mantiene dos relaciones de pareja, la primera entre los 
19 y 25 años y la segunda con una compañera de trabajo entre los 30 y 45  que se da por 
finalizada por parte de su pareja, en la actualidad no tiene pareja. 
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 A su salida del colegio a los 21 años, pasa a Centro Ocupacional donde demuestra 
competencias en los talleres de lavandería y limpieza, que se le dan bastante bien, por 
ese motivo es uno de los 4 usuarios de Centro Ocupacional que pasan a formar parte de 
CEE recién creado (1996). 
Comienza a trabajar realizando tareas como Peón de Limpieza en los centros de la 
asociación, y desarrolla su trabajo con normalidad durante al menos 19 años con los 
apoyos necesarios, hasta que comienza a tener problemas en el desempeño. 
Se le cambia de servicio, pasando por todos los que pertenecen a la asociación; 
residencia, colegio, centro de día y centro ocupacional, pero no parece poder realizar su 
trabajo en ninguno de ellos como venía haciéndolo. 
Además sufre un deterioro de su imagen personal muy acentuado, llega tarde al trabajo, 
su  carácter se vuelve irascible y con cambios de humor constantes. 
Tras muchos partes de incidencias en el trabajo,  los responsables del CEE hacen un 
expediente disciplinario, que le saca de su puesto de trabajo pasando  nuevamente a 
Centro de Día Ocupacional  en Septiembre de 2018. 
En este caso y para ofrecer a P. la posibilidad de rehabilitación laboral se decide que 
pase al Centro de día con Centro Especial de Empleo, ECOPARQUE, perteneciente a la 
entidad ASPROGRADES. 
Procedimiento e intervención (1ª fase) 
Tras el periodo de acogida en el centro se procede a evaluar a P. con las siguientes 
escalas:  
Escala de depresión Geriátrica de Yesavage; cuyo puntaje demuestra que tiene 
síntomas de depresión, además de anedonia y alteraciones en el curso del pensamiento, 
siendo este disgregado, lentificado y de contenido fijo.  
Escala Camdex; en su versión adaptada a personas con DI, evidencia alteraciones en la 
función ejecutiva en cuanto a flexibilidad mental control inhibitorio, memoria de 
trabajo, planificación, resolución de problemas y toma de decisiones. 
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En cuanto a su función sensoperceptiva presenta alteraciones en la discriminación 
espacial y temporal, estando orientado en la hora, su función motora es normal solo 
presenta alguna dificultad a trepar y estar arrodillado, siendo normal su equilibrio, tono 
muscular, lateralidad y coordinación así como sus prensiones tanto digitales como 
palmares. 
En la evaluación conductual: es capaz de autocontrolar los impulsos en situaciones 
cotidianas, muestra conductas de evitación ante tareas que no quiere realizar. Evidencia 
conductas de agresividad verbal y/o tono de voz elevado ante situaciones de estrés o 
angustia. 
Ante estas evidencias y consensuado con P. y su familia se le pide desde el centro una 
cita en Salud Mental, donde no acudía desde hacía 4 años. 
El diagnostico es DI con trastorno de la conducta y depresión mayor, causada por la 
dificultad en gestionar las nuevas situaciones acontecidas en su vida, sobre todo con su 
padre, la pérdida de su trabajo y de su pareja. Observándose apatía, perdida de 
motivación e interés por la participación en tareas nuevas o actividades con otros, 
mostrando un deterioro de las relaciones interpersonales. 
 El tratamiento va en las dos direcciones, farmacológico: Fluoxetina 10mg 1/12, 
Tranxiliun 10mg 1/12, Lorazepan de 2mg condicional si no puede dormir; y por otro 
lado Psicosocial que se sigue en el centro, participando en los programas de ajuste 
personal y social, y en los de habilidades sociales y prelaborales. 
Terapia cognitivo conductual; para abordar los pensamientos, sentimientos y conductas 
que afectan a su estado de ánimo y que le ayude a identificar y cambiar patrones de 
pensamiento distorsionado o negativo (psicóloga del centro tres días en semana con una 
hora de duración aproximadamente). 
Psicoterapia interpersonal;  centrada en resolver los problemas de relaciones que 
contribuyen a su depresión, (sobrecarga cuidado del padre, ruptura sentimental, pérdida 
del puesto de trabajo).(Terapeuta ocupacional,  alumna en prácticas, tres días en semana 
en sesiones de 45minutos aproximadamente). 
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Después de nueve meses, ante la evidencia de mejoría en P. y su cambio en cuanto a 
motivación y conducta, su psiquiatra de acuerdo con él y la dirección del centro le 
reduce la medicación, pasando a tomar Fluoxetina 5mg 1/12, y tranxiliun 5mg 1/24. (En 
este momento solo lo toma si está nervioso). 
Por otro lado desde el equipo multidisciplinar se le propone hacer con él y su familia su 
plan personal de apoyos, como opción para que recupere el interés en hacer tareas   de 
su elección, búsqueda de objetivos personales que mejoren su calidad de vida, a la vez 
que se le prestan los apoyos necesarios para tal fin. 
Procedimiento de intervención 2ª fase 
PLAN PERSONAL DE APOYOS 
¿Qué es un Plan Personal de Apoyo? ; Es un proceso continuo de resolución de 
problemas y de mejora que ayuda a ver a la persona en su totalidad, a reconocer sus 
deseos e intereses y a descubrir formas nuevas de pensar sobre el futuro de esta persona, 
de manera que junto con la persona y su familia podamos planificar futuros personales y 
diseñar apoyos y servicios pertinentes. 
Acciones para el diseño del PPA. 
-Evaluamos las necesidades de apoyo; entendiendo las necesidades de apoyo como la 
estructura de apoyos necesaria para que una persona pueda participar de las mismas 
actividades que todas las personas. No se evalúan las competencias en un contexto, sino 
que nos ponemos en el lugar de la persona, partiendo de la necesidad y el derecho que 
tiene de participación real en todos los entornos y a partir de aquí ponemos los esfuerzos 
en evaluar que tipo de apoyos necesita, con qué frecuencia y con qué intensidad para 
hacer las actividades en las diferentes áreas de su vida. (Domestica, comunitaria, 
trabajo, salud, seguridad, aprendizaje y actividades sociales). 
Para todo ello se utilizara la escala SIS (Escala de intensidad de apoyos), 
cumplimentada por P., la Directora y Psicóloga del centro, su hermana y cuñado, como 
personas de referencia y apoyo para P. y esta alumna como observadora. 
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De esta evaluación se obtendrá información que por un lado dibujara el perfil y el índice 
de necesidades de apoyo de P. y por otro lado identificara las necesidades de apoyo 
global de P. con respecto al servicio. 
Destacamos de esta evaluación los siguientes resultados: Necesita una persona referente 
con la que establecer vinculo y que le refuerce las acciones; ayuda para mantener los 
hábitos de higiene, con apoyos tanto en casa como en el trabajo (CDO), donde sabe que 
es obligatorio. Esta desmotivado y con baja tolerancia a la frustración. 
Rol; de líder con un comportamiento social cooperativo y conversador. 
AIVD: Utiliza el móvil y la televisión, pero no hace uso del ordenador ni de internet. En 
cuanto al manejo del dinero, lleva pequeñas cantidades para realizar pequeñas compras, 
utiliza la cafetería, pero no conoce los cambios. Para compras mas grandes necesita 
apoyos. 
 Necesita apoyos para realizar tareas domesticas como: cocinar, lavado de ropa, 
planificación y mantenimiento del hogar, siendo capaz de cuidar de su padre, calentar la 
comida y hacer su habitación. 
Usa el transporte público con rutas aprendidas. (Necesita apoyo para cambiar de ruta). 
Es capaz de administrar su medicación y la de su padre, pero precisa supervisión.  
Su hermana gestiona sus asuntos económicos. 
En cuanto a el indicador de Desempeño,  área de Auto Determinación, en el indicador 
de Autonomía, control personal. Destacamos: 
1. Detectar cuáles son sus sueños, metas, preferencias. 
Los objetivos/expectativas planteados por P. y tutores legales: Volver a tener un trabajo, 
con la expectativa de conseguir un puesto de trabajo fuera de CDO y si es posible del 
CEE de la entidad, tener pareja estable e independizarse de forma definitiva. 
2. Capacidades desde la propia persona, sus compañeros de grupo, familia y los 
profesionales del centro. 
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Como compañero es simpático, amable y cariñoso, presta su ayuda para realizar 
cualquier tarea, realiza labores de acompañamiento a sus compañeros y se encuentra 
cómodo trabajando en equipo. Cuenta con gran capacidad en habilidades sociales y de 
comunicación. 
3.Relaciones laborales. 
Trabaja bien en equipo, tiene un alto sentido de la responsabilidad. Reconoce como 
debilidades personales que no se siente cómodo realizando labores de jardinería y siente 
miedo a fallar en su trabajo. Y a quedarse solo en la vida. 
  El PPA tiene un protocolo de actuación, que puede ser su marco teórico que además le 
confiere carácter contractual para seguir su evaluación e implementación. Siguiendo los 
modelos propuestos por. Schalock y M.A. Verdugo(18), anteriormente mencionados y 
los de FEAPS/ PLENA INCUSION(19-21); que cada entidad adapta según sus 
necesidades. 
 
1. DESCRIPCION DEL PROTOCOLO PPA: 
Documento que describe el procedimiento de elaboración del Plan Personal de Apoyos, 
de nuestros usuarios/as-clientes en Centro de Día Ocupacional con CEE Ecoparque de 
la Asociación a favor de personas con discapacidad intelectual de granada. 
2. MISION: 
El objetivo de este protocolo es asegurar que las personas con discapacidad intelectual 
y/o trastorno mental del servicio de Centro de Día Ocupacional con CEE Ecoparque, 
tengan un Plan Personal de Apoyos orientado a la mejora de su calidad de vida. 
3. OBJETIVOS GENERALES: 
-Conseguir la participación de las personas con discapacidad intelectual en la 
elaboración de su plan personal. 
-Asegurar la personalización de los servicios que se prestan. 
-Elaborar el Plan Personal de Apoyos en base a dimensiones de calidad de vida. 
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4. AMBITO DE APLICACIÓN (a quien va dirigido): 
Usuarios/as y clientes del Servicio de Centro de Día Ocupacional ECOPARQUE. 
 
ALCANCE (participantes): 
 Familia y tutores legales. 
 Coordinador del procedimiento. 
 Facilitador y otros profesionales del servicio. 
 Administración Pública (en su caso). 
FUNCIONES: 
Coordinador 
 Formación previa de los participantes. 
 Establecer un orden de prioridad de las personas que van a iniciar su PPA. 
 Valoración de cualidades y requisitos que debe reunir el profesional de apoyo 
para asumir su rol de facilitador. 
 Determinar junto con la persona con discapacidad, el facilitador en su PPA. 
 Localizar los servicios y recursos de la comunidad en base a las preferencias de 
la persona. 
 Guía orientación y supervisión del grupo de facilitadores. 
 Responsable de gestionar los recursos necesarios para que se puedan desarrollar 
todos los PPA de las personas con discapacidad que asisten a los distintos 
centros. 
Facilitador 
 Crear, junto con la persona con discapacidad, el grupo de apoyo. 
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 Favorecer una relación de confianza y proximidad con la persona con 
discapacidad intelectual y el grupo de apoyo. 
 Ser guía y coordinar el grupo de apoyo. 
 Asegurar la participación de todos los implicados en el desarrollo del PPA. 
 Focalizar la toma de decisiones en la persona con discapacidad intelectual. 
 Se alía con la persona con discapacidad para determinar las preferencias. 
 Identificar y concretar, incluso priorizar, las necesidades, metas, objetivos y 
expectativas de la persona. 
 Velar porque el desarrollo de los PPA estén basados en resultados personales. 
 Registrar, revisar, y/o modificar el desarrollo de los PPA, consensuado con la 
persona con discapacidad y con su grupo, en su caso. 
 Planificar y estructurar, convocar, reconducir y dinamizar, y finalmente valorar 
las reuniones del grupo de apoyo. 
 Acompañar a la persona con discapacidad intelectual en el transcurso del PPA. 
 Desarrollar vínculos en la comunidad. 
 Asegurar que se cumplan los compromisos y acuerdos tomados. 
 Responsabilizarse del desarrollo del PPA  de la persona en la que el participa 
como facilitador. 
 Asegurar la confidencialidad de los temas tratados en las reuniones. 
 Actualizar la información sobre el PPA en el expediente individual. 
 Buscar y proponer quien lo sustituya en caso de ausencia. 
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Criterios a tener en cuenta en la selección de resultados 
 Reflejen lo que la persona quiere en su vida. 
 Sean aquellos objetivos que al alcanzarlos mejoran su calidad de vida. 
 Son propios de cada persona y establecidos desde su punto de vista. 
 No cambian en función de las capacidades de la persona. 
 Determinan el aprendizaje de habilidades. 
 Están basados en un modelo de calidad de vida. 
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FASES DE INTERVENCION DEL PPA 
1ªFase: inicio del PPA 
I: Carta informativa a las familias (anexo1) 
II: Guía informativa PPA usuarios/as (anexo2) 
III: Documento  para elegir facilitador (anexo3) 
 
2ªFase: recogida de información y aceptación del PPA 
IV: Mapa de relaciones personales (anexo 4) 
V: ¿Quién soy? (anexo5) 
VI: Hablemos en positivo (anexo6) 
VII: Carta de invitación a la familia (anexo 7) 
VIII: Documentación de aceptación del PPA (anexo 8) 
 
3ª Fase: establecimiento del grupo de apoyo, elaboración y desarrollo del PPA 
IX: Plan personal de apoyos ( anexo 9) 
X: Acta y valoración de la reunión (anexo 10) 
XI: Guía de recursos ( anexo 11 ) 
XII: Determinación de metas personales y compromisos de apoyo (anexo 12) 
 
4ª Fase: identificación de necesidades de apoyo, evaluación y seguimiento de los 
resultados personales 
XIII: Hoja de seguimiento trimestral (anexo 13) 
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XIV: Cronograma de seguimiento (anexo 14) 
XV: Hoja de revisión anual (anexo 15)  
XVI: Cuestionario de satisfacción (anexo 16) 
Procedimiento: En el desarrollo de este procedimiento se facilitara en todo momento 
que la información y herramientas sean comprensibles y accesibles para cada persona 
con discapacidad intelectual, usando en su caso, formato de lectura fácil y/o mapas, 
imágenes, croquis, fotografías...., dependiendo siempre de su estilo de aprendizaje, 
intereses, nivel de comprensión verbal, objetivos, etc. 
Hay que tener en cuenta que el orden que se propone en la secuencia de cada una de las 
fases, así como la omisión de algunas de ellas, al ser un proceso centrado en la persona, 
elaborado en respuesta a las cualidades y características individuales de la persona. 
Señalar también que el tiempo que se dedicara a completar cada fase es flexible, en base 
a las circunstancias que se den durante el desarrollo del proceso. 
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RESULTADOS 
Contextualización del PPA de P. 
P. ha elegido como grupo de apoyo externo: hermanas, amigos del barrio y primos. 
Como grupo de apoyo profesional/técnico: Psicóloga/Directora: Verónica Contreras, 
Terapeuta ocupacional: Beatriz García, Monitores del centro: Antonio Ros, Juan 
Antonio Bailón, Cristina Rosales. Alumna en prácticas: Ángeles Duran. Que en este 
caso actuare como facilitadora junto a Verónica Contreras por elección expresa del 
usuario. (Aclarar que el usuario ya me conoce desde hace 15 años como trabajadora de 
la entidad en otro servicio, Residencia de Adultos). 
Como objetivo primordial P; Quiere tener nuevamente un trabajo, en un ámbito distinto 
al que desempeñaba y del que ya se sentía agotado, vivir de forma independiente, en un 
piso con compañeros y del que él pueda pagar su alquiler, poder visitar a su padre sin 
que le produzca angustia o  alteración en su comportamiento y tener una pareja estable. 
En la dimensión de su bienestar material; Necesita apoyos para aprender el valor de las 
cosas y gestionar sus recursos económicos, para disponer de autosuficiencia económica. 
Para ello: aprende el manejo del dinero realizando compras ficticias primero y después 
en la comunidad comprando materiales para el centro. Ahorra dinero (parte 
proporcional de lo que obtiene por su trabajo en centro ocupacional), y participa de 
forma activa en la venta de productos que se realizan en los talleres. 
En cuanto a las transacciones económicas complejas, se le apoya junto con su hermana 
a ingresar y sacar dinero en función de su necesidad, trabajando como crear y mantener 
una cuenta bancaria propia. 
En cuanto al indicador de Empleo (que es sobre el que vamos a incidir en este caso 
concreto); Se le apoyara para desarrollar competencias personales, profesionales, 
preparatorias. 
-Cuidar su imagen personal y puntualidad. 
-Identificar sus capacidades y limitaciones en relación a la tarea del trabajo a realizar, 
(ajuste puesto-persona). 
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-Buscar trabajo:  
 Define su perfil profesional 
 Elabora su currículo 
 Busca sitios adecuados para enviar su currículo 
 Prepara y/o participa en una entrevista de trabajo 
Para todo lo relacionado con el empleo, además de contar con un monitor de apoyo, esta 
alumna como facilitadora, proporciona el contacto con un preparador laboral, que viene 
de la Universidad de Granada. (Este se implicara no solo con este usuario sino con 
todos los usuarios del centro que lo precisen, negociando la dirección del centro con la 
universidad a partir de este contacto, un acuerdo permanente de colaboración, que al 
finalizar mi periodo de prácticas aun no se había concretado.) 
Con todas las necesidades detectadas y sin perder de vista que P. lo que más desea es 
volver a trabajar, vivir de forma independiente, manejar su dinero y tener una pareja 
estable,  se centrara la prestación de apoyos y de empoderar a P. en ese sentido, pero 
recalcando que todas las áreas se trabajan a la vez y están coordinadas por el equipo 
técnico, la coordinadora de su PPA, las personas de apoyo que ha elegido y esta alumna 
como facilitadora dentro del grupo de su Plan Personal de Apoyos. 
Para poner en práctica las acciones necesarias, hay que destacar que el personal de este 
servicio, ha empleado recursos personales y puesto en marcha relaciones con empresas 
a las que han implicado en el proyecto de forma personal y social. Dichos contactos se 
inician precisamente porque P. expresa su deseo de trabajar en Citroën , para ello la 
Directora del centro, se pone en contacto con los responsables de esta empresa y 
consigue negociar un contrato de colaboración; La empresa Citroën en este caso,  se 
presta para que los usuarios de CDO, puedan iniciar prácticas formativas en su empresa, 
en un contexto real y no protegido, “lavadero de coches” a estas prácticas formativas 
acuden tres usuarios de CDO que han adquirido , aptitudes y capacidades necesarias , 
entre ellos P. pero para que esto funcione hay que hacer un programa de formación , que 
se lleva en los dos centros y  cuya metodología consiste: 
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“Practicas formativas Citroën” 
En primer lugar se realiza una formación en CDO Ecoparque, donde se revisan las 
habilidades laborales, Riesgos del puesto de trabajo y la secuencia de pasos a seguir 
para realizar el lavado del coche. 
Posteriormente, en el propio lavadero de Citroën se realiza un acompañamiento al 
aprendizaje del puesto, mediante:  
   -Adaptaciones necesarias para aprender la secuencia de pasos para una correcta 
ejecución.   
   -Elaboración de materiales de apoyo visual y registros. 
   -Acompañamiento en el puesto de trabajo. 
Valoración de la actividad según PPA: Fomenta las relaciones, ocio. Interrelaciones y 
competencia personal. (Necesidades de apoyo detectadas en P.). 
Calendarización: entre los meses de Enero a Junio, en horario de 10:00h a 13:30h en 
Citroën Ronda Móvil granada. 
Recursos utilizados: Materiales, Propios del lavadero de Citroën, aulas de formación 
del CDO, Humanos; Monitores, TO, prácticos y personal de Citroën. 
Objetivos alcanzados: (grado de ejecución). 
-Creación de actividades/ tareas alternativas a las realizadas en el centro. 
-Conectar el CDO Ecoparque con la empresa ordinaria. 
-Inclusión laboral de PDI y/ TM. 
-Poner en práctica habilidades laborales trabajadas en CDO. 
“Los usuarios que participan en estas prácticas formativas, necesitan adaptaciones y 
apoyos diferentes ya que tienen diferentes capacidades”. 
En el caso que nos ocupa, podemos decir que estas prácticas le han servido a P. para 
empoderarse, ya que ha sido capaz de superar situaciones problemáticas o de conflicto 
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con habilidades por si solo o con apoyo, pero bajo su elección, que es lo que se 
pretende. 
Además, ha ido subiendo el nivel de cumplimiento de sus objetivos personales, 
consiguiendo avances en términos de calidad de vida. 
La Terapeuta Ocupacional del centro, hace un análisis y adaptación de la actividad  a 
realizar, y luego se detectan los apoyos que cada usuario necesita para ello, y la persona 
o personas que van a intervenir en ese proceso, y que son elegidas por el P. necesita 
apoyo para aprender la ruta hasta el puesto de trabajo, que tiene resultados satisfactorios 
en la segunda semana de realizar la actividad, empieza a ir solo, retirando ese apoyo.  
Dentro de lo que es su puesto de trabajo en la empresa Citroën, se mantiene un apoyo 
que durante el primer mes trabaja con P. en el centro de lavado, haciendo  modelado de 
la actividad y más tarde supervisando la correcta ejecución de la misma. Al mismo 
tiempo se trabajan las relaciones personales y de comunicación en las que nuestro 
usuario presenta problemas, (en las interacciones con los clientes y resto del personal de 
la empresa) necesitando cada vez menos apoyos para su realización. En todos los 
procesos cuenta con el facilitador de su PPA. Se trabaja en las reuniones semanales con 
su equipo, la retirada o refuerzo de los apoyos así como cualquier objetivo a mejorar, 
introducir o eliminar. Se convierte en un proceso dinámico de continuidad. “Por ello la 
analogía con el empoderamiento, no es la meta si no el camino”. 
También se trabaja con P. la frustración que le pueda suponer que aunque él realice el 
trabajo perfectamente y respete las normas,  equipos,  personal, etc. no sea contratado 
por la empresa, ya que el acuerdo que se ha firmado con la misma no tiene compromiso 
de contratación y esa situación aun no se dará. (Se había creado falsas expectativas, que 
también se trabajan en las reuniones de su PPA). 
El personal de la empresa lo valora de forma muy positiva, su hoja de registros, siempre 
marca de forma positiva su evolución y cumplimiento. 
De este periodo de prácticas en Citroën, P. sale empoderado y con ganas de trabajar, 
además plantea su necesidad de vivir en un piso, de los que tiene la entidad de forma 
“tutelada”, para ver si es capaz de vivir de forma independiente y no tener que seguir 
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viviendo con su padre y la angustia que ello le supone. Pero haciéndonos saber que no 
quiere vivir solo porque aun no se encuentra preparado. 
“Vida independiente” 
El  facilitador de su PPA, gestionara los recursos necesarios para que ello sea posible, 
realizándose varias reuniones con la familia, la psicóloga del centro y Directora, 
consigue su complicidad para que colaboren en este nuevo logro en la vida de P., y pasa 
a vivir en piso tutelado en Marzo de 2019, con cuatro compañeros mas, que trabajan en 
CEE de la entidad y que igualmente quieren participar en ese proyecto. 
En este proyecto, como facilitadora de su PPA solo intervengo cuando P. me lo solicita 
para tratar conflictos puntuales o porque el puntualmente necesite cualquier apoyo de mi 
parte, de su grupo de confianza/familia o de la coordinadora. 
De las normas de convivencia, habilidades domesticas, manejo del dinero, etc., se 
encargan otras personas de apoyo, por un lado la monitora del piso tutelado, que 
supervisa los usuarios que habitan en él, y por otro lado la Terapeuta Ocupacional 
asignada a este piso, con la que trabajan el entrenamiento en AVD y en las AIVD. 
Al cambiar de domicilio, se le presta nuevamente el apoyo para aprender la ruta hasta el 
puesto de trabajo en Citroën, esta vez solo necesita ese apoyo durante dos días, el 
tercero va solo y sin ningún problema. 
Este éxito, se podría convertir en fracaso si cuando terminase el periodo de las prácticas 
formativas no se encontrase una salida real para P. 
La Directora negocia  con la empresa  INAGRA, un convenio entre esta y la entidad 
ASPROGRADES y concretamente con el servicio de CDO con CEE- ECOPARQUE, 
como novedad de este convenio, estará la formación a los participantes, que se harán de 
forma conjunta por los técnicos de INAGRA y los del CDO-CEE/ ECOPARQUE  y el 
compromiso de contratación al finalizar el periodo de prácticas. 
Esta noticia llega en un momento óptimo a la entidad, ya que se les puede dar 
continuidad a los objetivos que se han planteado los usuarios y en concreto al que nos 
ocupa en este caso. 
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P.  junto con cuatro compañeros mas, que también reúnen las capacidades para el puesto 
que se plantea en dicho acuerdo, termina su programa de prácticas en Citroën y   pasa a 
el programa formativo y practico de la empresa INAGRA, a finales de Abrilde 2019. El 
programa se mantiene hasta final de julio de este año y en septiembre, se valoraran y 
decidirán los usuarios candidatos a contratar.  
“Programa formativo y practico puesto de limpieza viaria” 
En este programa participan cinco usuarios de ASPROGRADES, (participando esta 
alumna en prácticas, como personal de apoyo del caso que nos ocupa, aunque no en 
exclusiva, se les da apoyo a cualquier usuario que lo requiera o percibamos que lo 
necesita). Todos los usuarios saben que al finalizar dos de ellos si reúnen los requisitos, 
serán contratados por la empresa INAGRA, pasando a formar parte de su plantilla y con 
contrato ordinario, no protegido  al uso como los de CEE. Además  recibirán un salario 
estipulado durante el periodo formativo y de prácticas. 
Descripción de la actividad  a realizar: 
El operario P. comienza su jornada de trabajo en los centros de distribución de 
trabajadores de INAGRA (denominada cuartelillos), donde se cambia de ropa y recoge 
sus herramientas de trabajo: cepillo, escobilla, pala y carrito con cubos, y se dirige a pie 
con su equipo hasta el distrito asignado conforme a los cuadrantes y planimetría de la 
actividad que se vayan aprobando. (Materiales adaptados para los usuarios que lo 
necesitan) 
 Como objeto de las prácticas formativas P. comenzara a realizar la actividad en la zona 
de Parque Almunia, Circunvalación, Encina-Chana, centro de salud Chana, 
desarrollando las diversas actividades del puesto, siempre bajo la supervisión de un 
Monitor de ASPROGRADES. 
Se inicia la formación en las zonas peatonales, con menos aglomeración, y se irá 
abarcando de manera progresiva el resto de distritos, de manera que vaya adquiriendo 
experiencia y conocimiento práctico sobre el terreno, hasta llegar al distrito del centro 
de la ciudad, en torno a la mitad del programa de prácticas, donde la intensidad del 
trabajo, aglomeración, obstáculos, etc., se irán incrementando, culminando en el grado 
de dificultad de la actividad con el aprendizaje del barrido mixto. 
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La actividad requiere ir recorriendo la acera y calzada, barriendo con el cepillo, 
recogiendo los residuos con escobilla y pala e introducirlos en los cubos de plástico que 
lleva en el carrito. 
Así mismo en su recorrido va vertiendo en los cubos del carrito el contenido de las 
papeleras de su distrito y de los pipi-can. Para ello dispone de la llave correspondiente. 
En los casos en que la forma de la papelera lo permite, colocara bolsas con la finalidad 
de facilitar la recogida. 
Una vez llenos los cubos del carrito, los vaciara manualmente en contenedores o puntos 
concretos presentes a lo largo de todo el recorrido del distrito barrido. 
Al finalizar la jornada, el operario P. se encarga de la limpieza y mantenimiento de su 
carro de limpieza y lo depositara en el cuartelillo que tenga asignado. 
Fecha de inicio del programa: 29 de Abril de 2019 y su finalización para el 29 de Julio 
de 2019. 
Horario de la formación: 
La formación se realizara en dos fases, la primera será íntegramente de forma teórica 
con algo de practica dentro del centro, en la primera semana, para que se adapte mejor 
al desarrollo practico; y la segunda fase será, con formación teórica y desarrollo practico 
en los distritos asignados, de lunes a viernes, y en esta segunda fase adaptándose al 
horario del personal de INAGRA. 
Diario de sesiones. 
Primera semana: 
Lunes: 10,00h a 14h formación teórica por ASPROGRADES con presentación del 
curso, entrega de materiales, descripción de los Equipos de Protección Individual (EPI), 
análisis del puesto y video explicativo de la actividad de limpieza viaria. 
Martes: Formación teórica por ASPROGRADES sobre comunicación y habilidades 
sociales en el entorno laboral. Planificación y control del tiempo. Repaso itinerarios y 
rutas de trabajo que harán en la formación práctica. 
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        16, 00h a 18,00h formación teórica de INAGRA en Prevención de Riesgos 
Laborales y protocolos específicos asociados al puesto, por parte del TPRL y del 
servicio por el Monitor Técnico del servicio de INAGRA. 
Miércoles: 10h a 14h y de 16h a 18h. Formación teórica por ASPROGRADES 
continuación sobre comunicación y habilidades sociales en el entorno laboral, Repaso 
sobre ERGONOMIA. Ejercicios prácticos sobre protocolos específicos, manejo de 
herramientas, preparación carros y material, etc. 
Jueves: 10h a 14h. Formación teórica por ASPROGRADES sobre comunicación y 
habilidades sociales en el entorno laboral. Planificación y control del tiempo. Repaso de 
equipos de Protección Individual. Análisis del puesto, así como itinerarios y rutas de 
trabajo que harán en la formación práctica. 
          16h a 18h. Formación teórica de INAGRA en Prevención de Riesgos Laborales y 
Protocolos específicos asociados al puesto, por parte del TPRL y del servicio por el 
Monitor Técnico del servicio de INAGRA. 
Viernes: 10h a 14h. Formación teórica por ASPROGRADES, con dinámica de grupo 
sobre comunicación y habilidades sociales en el entorno laboral. Repaso sobre 
ERGONOMIA y protocolos específicos, así como de los principales riesgos asociados 
al puesto, recordatorio secuencias, protocolos  de actuación específicos, a través de la 
simulación práctica en los jardines del Ecoparque. 
Resto de semanas: 
Lunes: 7h a 13; 40h Formación práctica +  sesión formación ASPROGRADES de 15h a 
16h. 
Martes: 7h a 13; 40h Formación práctica + Sesión formación de procedimientos 
técnicos FERROVIAL (coordinador o TPRL de formación de INAGRA) de 16h a 18h. 
Miércoles: 7h a 13; 40h Formación práctica +  sesión formación ASPROGRADES de 
15h a 16;30. 
Jueves: 13; 40h Formación práctica + Sesión formación de procedimientos técnicos 
FERROVIAL (coordinador o TPRL de formación de INAGRA) de 16h a 18h. 
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Viernes: de 7h a13h formación práctica. 
La formación impartida por el coordinador del programa, Psicóloga y Directora del 
centro  V.C.C. y el Técnico en PRL se ajustaran al siguiente contenido:  
-Descripción de las actividades. 
-Productos utilizados. 
-Riesgos asociados a la actividad y medidas preventivas. 
-Trabajos prohibidos a ciertos colectivos. 
-Procedimientos específicos de INAGRA. 
-Compromiso FERROVIAL con la igualdad. 
-Compromiso FERROVIAL con el reciclaje. 
-Otros medios de protección. 
-Derechos y obligaciones del trabajador. 
-Plan de emergencias. 
-Primeros auxilios. 
 Los Alumnos recibirán una formación complementaria por parte del Equipo Técnico de 
ASPROGRADES, destinando dos horas y media a la semana para reforzar aprendizajes 
siguiendo el siguiente contenido:  
-Adaptaciones al puesto, coordinando ese ajuste con las indicaciones marcadas por el 
Monitor Técnico de INAGRA. 
-Aprendizaje a través de ayudas técnicas del recorrido de la actividad, funcionamiento y 
desarrollo de la practica (Adaptación de la planimetría). 
-Generalización del aprendizaje de las habilidades laborales. 
-Seguimiento y evaluación de los alumnos (se aporta fichas de evaluación para su 
registro). 
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-Tutorías individualizadas. 
-Apoyo en la detección de necesidades o demandas que requieren atención para el 
adecuado desempeño de la actividad. 
Además, una vez a la semana P. se reúne con su grupo de apoyo y facilitadores de su 
PPA, en esa reunión se plantean y se ponen sobre la mesa, los problemas que puedan 
surgir de la convivencia en el piso, los que surgen en el desarrollo de su trabajo en el 
programa de INAGRA, con los compañeros, tanto de ASPROGRADES, como de 
INAGRA, como los ha solventado, si ha necesitado apoyo o no y si se ha resuelto de 
forma satisfactoria y correcta. 
Anotación como resultado de mi observación personal 
     Como facilitador  en todas las situaciones que he podido presenciar, P. ha solventado 
de forma adecuada los conflictos, dudas o roces que se le han planteado, a excepción, de 
no saber cuándo dejar ese rol de líder, que le provoca alguna situación de conflicto ya 
que quiere que todos hagan las cosas como él. 
Sobre este tema estamos trabajando, porque él se da cuenta de que provoca conflicto en 
su funcionamiento y quiere erradicarlo. 
P. ha aprendido a trabajar con las adaptaciones de la planimetría y en coordinación con 
sus compañeros, siendo un buen candidato para una posible contratación. 
En cuanto a los demás objetivos planteados en su Plan Personal de Apoyos aun están en 
proceso, vive en un piso con tres compañeros pero aun se trabajan los objetivos de plena 
independencia en este sentido  y mi compromiso como facilitadora seguirá aun a pesar 
de la finalización de mi periodo de prácticas. 
Limitaciones del proyecto 
Este proyecto, aun cuando ha sido exitoso y ha conseguido nuevas empresas que 
colaboraran con la entidad, además de mantener las que ya tenían, dando visibilidad a 
este colectivo. 
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Necesita de mucho personal que trabaje de forma desinteresada, además de que los 
técnicos de la empresa que se implican, aumentaran sus horarios de atención directa sin 
que nadie se lo retribuya. 
Formar parte de un PPA, es algo que requiere continuidad y recorrer un camino largo 
acompañando a esa persona que nos elige como facilitadores o personas de apoyo en su 
proceso de vida, en los PIR se habla de dos años, en estos casos puede que algo mas, 
además de que los apoyos a veces tienen que volver a prestarse aunque sea de forma 
puntual.  
Este es el motivo por el cual el PPA no puede iniciarse con muchos usuarios a la vez, ya 
que no se podría implementar, esto obliga a hacer una selección a los técnicos, 
favoreciendo a los elegidos y quitando oportunidad a los que no lo son. En esta entidad 
se prioriza con aquellos que tienen menos actividades y mas necesidades en 
rehabilitación psicosocial. 
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CONCLUSIONES 
Con la puesta en marcha del PPA de P. podemos decir que se han ido cumpliendo los 
objetivos que nos plantemos con este proyecto. La persona ha sido en todo momento el 
eje de su proceso de rehabilitación, eligiendo a sus personas de referencia, apoyo, 
facilitadores, etc. Además, marca sus objetivos en base a sus áreas de interés, que como 
ya se ha mencionado, son trabajar, vivir de forma independiente y tener una relación de 
pareja. (Las dos primeras están en proceso). 
 Consensua con su equipo los apoyos que necesita y las actividades con las cuales 
mejoraría sus capacidades, deja que su familia le preste apoyo y participe en su 
recuperación. Evoluciona de forma positiva al pasar los registros realizados a tal fin. 
   Por otra parte, dado el compromiso, trabajo y grado de implicación de todas las partes 
que entran a participar en el PPA; P. ha mejorado las relaciones personales, 
profesionales e interpersonales, además de aumentar sus habilidades sociales, laborales 
y de comunicación que le llevan a la consecución del segundo objetivo planteado; ya 
que a través de este empoderamiento, pasando de un estado de salud delicado a un buen 
estado de salud, de vivir con su padre en unas condiciones de desventaja para él a vivir 
con compañeros, de perder el trabajo a tener buenas expectativas para conseguir otro. 
En definitiva está transformando su realidad tanto individual como colectiva y social. 
   Las practicas formativas, primero en Citroën y luego en INAGRA, le han hecho 
desarrollar las competencias que necesitaba en este proceso de rehabilitación 
terapéutica. 
 Esta vez quizá no obtenga el “premio” del contrato de INAGRA, pero podrá seguir 
desarrollando su proyecto de vida. 
Reflexión personal 
Decir que la experiencia y el grado de adaptación de P. a esa nueva situación ha sido un 
revulsivo que le ha dado una inyección  de autoestima, que necesitaba para sentir que 
tiene una buena calidad de vida. Y que sus objetivos se van cumpliendo de forma 
progresiva, con más o menos dificultades, pero con el apoyo de su familia, personas de 
referencia y amigos. 
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 Este hecho es subjetivo, pero está respaldado por los puntajes de las escalas que cuando 
se vuelve a evaluar, dan resultados positivos, además de los observados, que son 
indicador bastante fiable en este caso concreto. 
Por otra parte todos los documentos que hablan de los PPA,(sinónimo de empoderar) 
son positivos en todos los casos que se aplican con un protocolo establecido y un grado 
de compromiso por todos los agentes participantes en el plan. Pero este caso lo 
evidencia especialmente. También podría evidenciarlo en otros usuarios de este centro, 
en los que se está iniciando el mismo protocolo cuando todo lo demás fracasa y han 
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“NOTA DE PRENSA 24 DE SEPTIEMPBRE 2019” 
¡Hoy ha sido un gran día para las personas con discapacidad intelectual! Por primera 
vez INAGRA, incorpora a su plantilla a dos personas con discapacidad intelectual y/o 
TM de nuestra entidad ASPROGRADES. 
 Este grupo previamente ha recibido formación teórica y práctica por parte del personal 
técnico de ASPROGRADES que han ido tutorizando y guiando el aprendizaje del 
grupo, a la vez que han facilitado los apoyos necesarios para lograr su plena adaptación 
a la empresa. 
El esfuerzo, dedicación y constancia de los alumnos han permitido este broche final que 
culmina con la contratación e incorporación no solo con INAGRA, sino también con 
otras empresas del sector, que han querido colaborar en esta iniciativa por la inclusión, 
hacemos mención a ECOLOGIA DEL SUR y EAST WEST. 
Estas iniciativas promueven la inclusión social y laboral de las personas con DI y/ TM, 
apostando por las capacidades y por el derecho a la igualdad de oportunidades “Somos 
Capaces”. Desde ASPROGRADES, seguiremos trabajando para hacer los sueños una 
realidad. 
 
“Decir que en este caso P. como usuario del que estamos haciendo el seguimiento, no 
fue uno de los dos contratos de INAGRA, pero si ha sido contratado por otra empresa 
que tiene relación con esta; ECOLOGIA DEL SUR. Su Plan Personal de Apoyo sigue 
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ANEXOS PROTOCOLO PPA ASPROGRADES 
 
ANEXO I: Carta informativa para familias 
Queridas familias: 
 
A continuación se le informa que su familiar va a comenzar a elaborar su  Plan 
Personal de Apoyos.  
 
Más adelante nos pondremos en contacto con ustedes para que participen de este 
Plan junto a su hijo/a o familiar y los profesionales de nuestro Centro. 
  
Todos estos cambios se realizan pensando en la mejora de la atención que ofrecemos 
tanto a nuestros usuarios como a sus familias.  
 
Si están interesados en conocer con más detalle información sobre este Plan Personal 
de Apoyos, pueden ponerse en contacto conmigo (Yolanda Moreno-Directora del Centro 
Ocupacional)  llamando al teléfono 
 
958 - 125247 
  
Sin otro particular y agradeciendo de antemano su interés y colaboración, les hago 
llegar un cordial saludo 
     
Directora CDO/CEE “ECOPARQUE” 
 
D/Dª………………………………………………………….……..con DNI número………………… he recibido la 
información correspondiente al Plan Personal de Apoyos de mi hijo/a o familiar 
D/Dª…………………………………………………..durante el curso ……/…….. 
 
ANEXO II: Guía informativa PPA usuarios/as 
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PLAN PERSONAL DE APOYOS 
(Material de apoyo para Información Grupal) 
EXPLICACIÓN DEL PPA 
Será como un libro que haremos contigo en el que iremos escribiendo cosas sobre ti, lo 
más importante es que en todo este plan, tu y sólo tú eres el /la protagonista, por eso 
necesitamos saber de ti. 
Hablaremos sobre las personas más importantes para ti, y haremos un grupo para contar 
cosas que has vivido, que has hecho, que te gustan, todo lo que eres capaz de hacer… 
También cosas que necesitas, como quieres que te apoyen… 
Todo esto lo va a organizar ese monitor o monitora que tú elijas y que conviertas en tu 
facilitador o facilitadora. 
Lo más importante es que todo esto lo haremos para que consigas saber cuáles quieres 
que sean tus logros y metas personales. 
Para que consigas llegar a tu meta, objetivo o propósito, prepararemos las actividades 
que veamos entre todos más adecuadas. 
Y para estar seguros que estas actividades se hagan, habrá un responsable. 
Nosotros queremos acompañarte para que consigas tus objetivos/metas. 
METAS PERSONALES. 
¿Cuáles son tus ilusiones?    ¿Qué te gustaría hacer?    ¿Qué te gustaría cambiar? 
Contextos: 







¿Qué te gustaría Conseguir? 
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RECURSOS QUE OFRECEMOS. 
Lo que podemos utilizar para que consigas tus metas, tus ilusiones. 












Será un profesional elegido por ti. 
Alguien cercano y con quien tengas confianza. 
Te va a acompañar durante todo el plan personal de apoyos. 
Funcionará como guía para ayudarte a conseguir tus metas y sueños. 
Siempre cuidará que se respeten tus ideas, derechos y preferencias. 
Se asegurará que tu grupo de apoyo se comprometa de verdad contigo. 
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GRUPO DE APOYO. 
Un grupo de personas cercanas a ti que te van a ayudar a conseguir tus metas y sueños. 
Serán elegidas por ti. 





D/Dª………………………………………………………….……. he recibido la información correspondiente a 
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ANEXO III: DOCUMENTO PARA ELEGIR FACILITADOR 
ELEGIR FACILITADOR 
NOMBRE: 
Elige 3 personas que te gustaría que fueran tu facilitador: 
- Facilitador 1 
……………………………………………………………………….……………
…………………… 






- Facilitador 2 
……………………………………………………………………….……………
…………………… 






- Facilitador 3 
……………………………………………………………………….……………
…………………… 
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ANEXO IV: Mapa de relaciones personales 
MI MAPA DE RELACIONES 
 
 














AMIGOS                                                PERSONAS  
                                ASOCIADAS                                     
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Elige las personas que te gustaría que formaran parte de tu GRUPO DE APOYO: 
1º)……………………………………………………………………….…………………
……………… 
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ANEXO V: ¿Quién Soy? 




























QUE ES LO QUE 
LA GENTE 
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¿He nacido? ¿Vivo en? 
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MIS  VACACIONES. ¿Dónde Paso mis vacaciones? ¿Qué hago cuando estoy de 
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                               ¿En qué colegios; centros?  
                                           ¿Qué estudios, formación, cursos?                   
                                                   ¿Trabajos, prácticas?   
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                                                                                   Me   Siento 












Estoy Contento cuando:   
 
 
Se me nota que estoy contento porque … 
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          Fortalezas 
Mis puntos fuertes  … 
 
Mis puntos no tan fuertes …   
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                                                                                         MIEDOS 









                                                                               MIS RELACIONES. MIS APOYOS 
 
     SUEÑOS 
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                                    MI PLAN 









     SUEÑOS 
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DENTRO  DE  UN  AÑO  O  MÁS…. 
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ANEXO VI: Hablemos en positivo 
 
Hablemos en positivo 
Nombre de la persona ( PPA):  
Nombre del informante: 
 
1. Cuenta Aspectos relevantes positivos de la vida de la persona que tú recuerdes.  






2. ¿Qué destacarías de su persona? De sus fortalezas; sus intereses; ilusiones; de sus 







Gracias por tu colaboración 
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ANEXO VII: Carta invitación a familia 
Estimada familia: 
Como ya sabéis, uno de los objetivos de la UED con Terapia Ocupacional es poder 
ayudar a vuestro familiar en aquellos objetivos que él/ella considera que son buenos para 
mejorar su vida. 
Son los retos y las metas, lo que nos proponemos conseguir, junto con las pequeñas 
elecciones cotidianas que hacemos y no las que hacen otros por nosotros, lo que permite que 
nuestra vida tenga más sentido. 
En caso de que vuestro familiar (hijo, hermano- personalizar), no pueda expresar con 
palabras aquello que le gusta, desea, etc. ¡NO IMPORTA!; ya que el hecho de que se reúnan 
con él/ella personas que le quieren y que trabajan para ayudarle, va a favorecer que se junten 
ideas y esfuerzos para apoyarle en conseguir ser más feliz. 
La reunión a la que os convocamos (previo acuerdo con – nombre de la persona con 
discapacidad), pretende conocer qué capacidades tiene, cuáles son sus puntos fuertes. 
También pretende saber qué aspiraciones e ilusiones tiene en la vida y en cuáles le podemos 
ayudar. 
Como es una reunión informal, y a veces en la vida nos ayudan personas que no son de 
nuestra familia, ni profesionales, sería bueno que pudieseis invitar (preguntando previamente 
a – nombre de la PDI- a algún otro familiar, amigo/a, vecino/a que tenga una relación especial 
con él/ella. 
A la reunión, que durará aproximadamente entre una hora y media o dos horas, y en la 
que estaremos al menos, el coordinador/facilitador y la persona responsable de su Plan 
Personal, no es necesario que llevéis nada, sólo las ganas de hablar abiertamente de vuestro 
familiar, en su presencia, y como nosotros, las ganas de dejarle hablar a él/ella, ya que ésta es 
“su reunión”. 
Esta reunión se celebrará el día………………..de……………….. A las…………………………….. en 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ubicado en………………………………………………………………. 
Recibid  un cordial saludo: 
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ANEXO VIII: Documento de aceptación del PPA 
DOCUMENTO DE ACEPTACION DEL PLAN PERSONAL DE APOYOS 
Este proceso se plantea con el compromiso de prestar un servicio de calidad, 
utilizando una metodología basada en modelos centrados en la persona. 
Los objetivos de este proceso son: 
 Garantizar que la Persona tenga el poder efectivo en la toma de decisiones 
sobre su vida, aún en los casos en los que ella no lo pueda ejercer 
directamente, facilitarle que lo haga a través de un grupo de personas que le 
aprecien y le apoyan, siendo conscientes de que no se puede estar por encima 
de los intereses de la propia persona. 
 Conocer e intercambiar, de la forma más respetuosa y completa posible, 
información de cada persona (puntos fuertes y débiles, sus sueños, deseos, 
necesidades, expectativas, etc.) 
 Identificar apoyos naturales y servicios en la comunidad a los que la persona 
quiere y puede acceder. 
 Asistir a las reuniones, acompañar y participar activamente,  en el plan de la 
Persona (si esta lo decide), manteniendo el rol con una relación transparente y 
de horizontalidad. 
 Mantener la confidencialidad sobre los temas tratados. 
 
D/Dña…………………………………………………………………………………..con DNI…………………………, 
ESTOY DE ACUERDO con que se trabaje en la elaboración del Plan Personal de Apoyos 
con mi familiar D/Dña…………………………………………………………………………………… 
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DE: ___________________________________________  (Nombre ) 
 En este Plan nos centraremos en aspectos que la propia persona considere 
importantes y significativos para su vida y para su futuro. Por tanto, se anotarán las 
metas consensuadas entre los presentes, respetando los valores, creencias, sueños y 
preferencias de la persona. 
 La validez de este documento está en el compromiso personal de este grupo de 
apoyo y, por ello, lo firmaremos al final de la sesión. 
FECHA: _____ / ___________ / _______              Fdo: ______________________ 




OBJETIVOS/METAS QUE  PROPONE LA PERSONA: 
_____________________________________ 
Nombre  y apellidos Relación con la persona Firma                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA PLANIFICACIÓN: 
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¿Cómo se puede conseguir y qué apoyos necesita? 
¿Qué personas se comprometen? 
DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA EN LA/LAS QUE REPERCUTE: 
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ANEXO XI: Acta de reunión. 
 
 
O  Bienestar Físico 
O  Bienestar Emocional 
O  Relaciones Interpersonales 
O  Inclusión Social 
O  Desarrollo Personal 
O  Bienestar Material 
O  Autodeterminación 





PROPUESTAS DE MEJORA: 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO X: Acta  y valoración reunión 
PPA de: 
Reunión Nº:                           FECHA:                    LUGAR: 
ASISTENTES: 
 





o 5 Resumen de lo tratado y acuerdos establecidos  
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PPA de: 
Reunión Nº:                           FECHA:                    LUGAR: 
 VALORACIÓN DE LA REUNIÓN  (A rellenar por el facilitador/a) 
 
¿Esta reunión forma parte de la agenda establecida en el calendario de reuniones?    
 
SI / NO 
 
¿Ha habido puntualidad en el comienzo y final de la reunión?     
 
 
SI / NO 
 
¿Han participado  activamente todos los miembros del grupo?   




SI / NO 
 
¿Se han producido  conflictos, tensiones o desacuerdos?      
 










SI / NO 
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ANEXO XI: Guía de recursos 
GUIA DE RECURSOS 


















- Ausencia de Estrés 
 
INCLUSION SOCIAL 
- Integración y participación en la 
comunidad 
- Roles comunitarios 













- Autonomía/ Control personal 
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ANEXO XII: Determinación de metas personales y compromisos de apoyo 
DESARROLLO DEL PLAN PERSONAL DE APOYOS 
METAS PERSONALES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS DE APOYO 
 
NOMBRE:                                                                                     FECHA DE LA REUNIÓN: 
DETERMINACIÓN METAS 
  
METAS PERSONALES DE LA P.D.I. 
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CONFORMIDAD DE ACTIVIDADES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Nombre: 
Fecha elaboración PPA: 
 
 
Marcar con una cruz una de las  dos opciones siguientes: 
 
Estoy de acuerdo con las actividades propuestas para conseguir mis metas 
personales que se reflejan en mi plan personal de apoyo. 
 
No estoy de acuerdo con las actividades propuestas para conseguir mis metas 






Por lo que firmo mi conformidad con lo expuesto anteriormente, el día ___________ de 
_______________ de 20_______. 
 
 
Firmado:    
 




ANEXO XIII: Hoja de Seguimiento Trimestral 
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Nombre:           













PARTICIPACIÓN APOYOS PROPUESTA DE 
MEJORA/MODIFICACIONE
S 
OPINIÓN DE LA PERSONA DE APOYO: 


















ANEXO XIV: Hoja de revisión anual 
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ANEXO XV: Cuestionario de Satisfacción 
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Nombre:…………………………………………………………… …………………………............Fecha:……………………………….. 
1-. Durante el proceso, ¿te has sentido escuchado/a? SI          NO 
 
2-. ¿Has podido decir lo que piensas? SI          NO 
 
3-. ¿Te está gustando participar en tu plan personal de 
apoyos? 
SI          NO 
 
4-. ¿Te has sentido cómodo/a con tu grupo de apoyo? SI          NO 
 
5-. ¿Han mejorado tus relaciones sociales y familiares? SI          NO 
 
6-. ¿Hay algo que no te haya gustado o te gustaría cambiar? SI          NO 
 
7-. ¿Te ha ayudado el proceso a tomar más decisiones sobre 
tu propia vida? 
SI          NO 
 
8-. ¿Qué metas has alcanzado?  
 
9-. ¿En qué tienes que mejorar?  
 
10-. ¿Qué metas te propones para el próximo año?  
 
Observaciones:
 
 
 
